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SÍLABO DE CONTABILIDAD DE GERENCIA 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad     : Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera Profesional   : Contabilidad y Finanzas 
1.3. Departamento   : Contabilidad 
1.4. Tipo de curso   : Obligatorio 
1.5. Requisitos    : Análisis de Estados Financieros 
      Presupuestos 
1.6. Ciclo de estudios   : X 
1.7. Duración del curso   : 18 semanas 
1.8  Inicio    : 19-03-07 
1.9 Término    : 21-07-07 
1.10. Extensión horaria   : 3 horas / semana 
1.11  Créditos    : 04  
1.12. Periodo lectivo   : 2007 –I 
1.13. Docente responsable  : CPC. Gilberto Domínguez López 
1.15. Correo electrónico  : 
gilbertodl@terra.com 
 
 
2.      FUNDAMENTACION 
En un mundo caracterizado por la globalización,   de apertura de las economías a los mercados 
internacionales, de rapidez del cambio y alta competitividad de las organizaciones,  la 
información generada a través de la contabilidad de gerencia constituye  factor fundamental en  
la gestión y administración moderna,  en la medida que proporciona la información para 
planear, controlar y tomar decisiones. 
 
 
En este orden de ideas el estudio del presente curso, de naturaleza teórico-práctica adquiere 
particular relevancia y está orientado a facilitar la comprensión y enriquecer a  los estudiantes 
a través de los conocimientos para el dominio de las herramientas  contables, financieras y 
presupuestales y las habilidades para brindar información oportuna a la Gerencia y enfocar su 
accionar para una correcta gestión empresarial a actuando como gerentes y apoyar el proceso 
de toma de decisiones.  
 
 
3.      COMPETENCIAS 
 
§ Determinar las características del campo en el cual se desarrolla la Contabilidad 
Gerencial. 
§ Elaborar, analizar  y   utilizar la información para apoyar las funciones de planeamiento, 
control y facilitar el proceso de toma de decisiones en las empresas. 
§ Diseñar y analizar información relevante para la toma de decisiones y aplicarlo en las 
diferentes áreas de la empresa para el uso óptimo de los recursos. 
§ Proponer y aplicar soluciones utilizando  herramientas de la Contabilidad Gerencial como 
soporte en la toma de decisiones para elevar los niveles de competitividad empresarial. 
 
 
 
 
4.         OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
 
4.1  Al finalizar la Unidad 1, los estudiantes saben distinguir y explican las ideas claves de la 
contabilidad gerencial; entienden el Proceso  Gerencial y su interrelación con la 
contabilidad de gerencia y comprenden la aplicación estratégica de la información 
contable en toma de decisiones de los negocios. 
4.2 Al finalizar la Unidad 2, los estudiantes saben identificar, comentar y explicar los 
causantes del costo y su comportamiento, calcular el punto de equilibrio y distinguir  entre 
contribución marginal y margen bruto y el uso para toma de decisiones. De igual manera 
utilizan el concepto de análisis incremental y los diferentes métodos para el uso óptimo de 
los recursos y la toma de decisiones. 
4.3 Al finalizar la Unidad 3, los estudiantes explican por qué se distribuyen los costos 
indirectos y describen el proceso de distribución. Explican e identifican las actividades, el 
proceso de los negocios y la gestión. Así mismo saben explicar y aplicar  el costeo basado 
en actividades (ABC) y los impulsores del costo y explican la administración basada en 
actividades (ABM) 
4.4 Al finalizar la Unidad 4, los estudiantes serán capaces de: identificar los objetivos básicos 
del capital de trabajo y analizan e interpretan la estructura y componentes del capital de 
trabajo y fondo de maniobra. Analizan e interpretan el estado de Flujo de Efectivo para 
determinar las necesidades financieras de la empresa. 
4.5   Al finalizar la Unidad 5, los estudiantes saben analizar y utilizar los Presupuestos- como 
herramienta de Planeación y Control,   como soporte para desarrollar información 
gerencial para una mejor toma de decisiones de las Gerencias en la empresa; así mismo 
interpretan y comunican la información relevante que agrega valor para la gestión 
operativa y  proyectan estados financieros utilizando indicadores como política de la 
empresa. 
4.6 Al finalizar la Unidad 6, los estudiantes definen y explican qué es el Control 
Administrativo y utilizan la herramienta de evaluación de desempeño a través de 
indicadores de gestión y el CMI.  
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
 
UNIDAD I LA CONTABILIDAD DE GERENCIA Y LA INFORMACION CONTABLE EN 
LAS EMPRESAS COMETITIVAS. 
 
DURACION: 1 Semana 
§ Tendencias en la gestión de los negocios 
§ Información contable y toma de decisiones 
§ Contabilidad de Gerencia y Contabilidad Financiera 
§ El Proceso Gerencial 
§ Planeación, Control y Toma de Decisiones 
§ Rol del Contador Gerencial 
 
UNIDAD II COSTOS PARA TOMA DE DECISIONES. EL MODELO O RELACION 
COSTO- VOLUMEN- UTILIDAD 
 
DURACION: 4 Semanas 
§ Costos: definiciones y características 
§ Costos Relevantes para Toma de Decisiones 
§ Causantes del costo y su comportamiento 
§ Punto de equilibrio como  herramienta de gestión en la planeación de utilidades 
§ Punto de equilibrio en volumen de ventas importes y unidades 
§ Contribución marginal y margen bruto 
§ Mezcla de ventas 
§ Análisis incremental: métodos para toma de decisiones 
§ Decisiones para uso óptimo de los recursos 
 
UNIDAD III EL SISTEMA DE GESTION, DISTRIBUCION DE COSTOS Y EL COSTO 
BASADO EN ACTIVIDADES. 
 
DURACION: 3 Semanas 
§ Distribución de costos 
§ Modelo de actividades como respuesta a las necesidades actuales 
§ Actividad: concepto,  clasificación, análisis y gestión 
§ El Costeo Basado en actividades  
§ Metodología. Casos 
 
 
UNIDAD IV CAPITAL DE TRABAJO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL FLUJO 
DE CAJA COMO HERRAMIENTA DE GESTION. 
 
DURACION: 2  Semanas 
§ Capital de trabajo y su importancia 
§ Causas de la insuficiencia del capital de trabajo en las empresas 
§ Fondo de Maniobra 
§ Estado de Flujo de Efectivo 
§ Flujo de Caja Proyectado 
§ Análisis y utilización 
 
UNIDAD V LOS PRESUPUESTOS COMO HERRAMIENTA DE PLANEACION Y 
CONTROL. PROYECCION DE ESTADOS FINANCIEROS  
 
DURACION: 3 Semanas 
§ Presupuestos: herramienta de planeación y control 
§ Presupuesto Maestro 
§ Estados financieros proyectados 
§ Interpretación e informes gerenciales. 
 
UNIDAD VI EL CONTROL DE GESTION EN LAS EMPRESAS. INDICADORES DE 
GESTION. BALANCED SCORECARD, EVALUACION DE DESEMPEÑO  
 
DURACION: 2 Semanas 
§ El Control Administrativo 
§ Sistemas de Información de Gestión y Control 
§ Control y medición del desempeño financiero y no financiero 
§ Cuadro de Mando Integral: enfoque general 
 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
§ Elaborar y analizar la información interna bajo un enfoque gerencial que permita una 
razonable toma de decisiones económicas eficaces, en la planeación y control de la gestión 
empresarial. 
§ Efectuar estudio amplio, seleccionar y utilizar  técnica para medir comportamiento de los 
costos y el tratamiento adecuado de los recursos y tomar decisiones por parte de las gerencias. 
§ Diseñar y analizar información relevante para la toma de decisiones para el uso optimo de los 
recursos en las organizaciones. 
§ Analizar las herramientas de Planeamiento y Control como soporte para desarrollar 
información gerencial. 
§ Generar criterios para aplicarlos en la política  empresarial sobre la base de: metas, estándares, 
procedimientos utilizados en la gerencia moderna. 
§ Aplicar las herramientas de la contabilidad gerencial en los trabajos de investigación y  
sustentar los criterios utilizados en las exposiciones y en las fechas de la Evaluación Continua. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
§ Actitud crítica para el análisis de problemas en el mundo de la actividad empresarial. 
§ Predisposición para el trabajo en equipo  
§ Creatividad para la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y adecuada 
comunicación de los resultados. 
§ Generación y aprovechamiento de oportunidades 
§ Tolerancia y disposición a recibir críticas y respeto por los puntos de vista distintos. 
§ Respeto por la hora puntual y la asistencia regular a clases 
§ Pro actividad hacia la investigación y lectura en búsqueda de información complementaria. 
 
8. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
 
§ Participación activa  propiciando los debates entre los alumnos y grupos de trabajo en temas 
específicos asignados para ser investigados y las exposiciones del profesor. 
§ Exposiciones individuales y grupales como parte de la aplicación práctica de temas 
desarrollados. 
§ Desarrollo de ejercicios de aplicación en clases, planteando soluciones y utilizando las 
diferentes herramientas de la contabilidad gerencial. 
§ Investiga, analiza, evalúa y presenta informes, de una empresa, sobre la aplicación y uso de 
conceptos y herramientas presentados en el desarrollo del curso. 
§ Asesoramiento al estudiante para la solución de cualquier problema que se le presente en la 
preparación de los trabajos y en el desarrollo de los laboratorios. 
 
9. PROGRAMACION 
 
Unidad Semana Temas y Actividades 
UNIDAD I 
 
La Contabilidad de 
Gerencia y la información 
contable en las empresas 
competitivas. 
 
 
1 
19/03/07 
 
§ Tendencias en la gestión de los negocios 
§ La contabilidad, información contable y toma de 
decisiones. 
§ Meta de la contabilidad gerencial 
§ El proceso de administración y la contabilidad 
gerencial 
§ Toma de Decisiones 
§ Rol del contador gerencial 
 
UNIDAD II 
 
Costos para toma de 
decisiones. El Modelo o 
Relación Costo-Volumen-
Utilidad 
 
 
 
 
 
2 
26/03/07 
 
 
 
3 
02/04/07 
 
 
 
 
 
 
 
4 
09/04/07 
 
 
 
 
§ Costos: definiciones y características 
§ Patrones de comportamiento comunes de los 
costos 
§ Causantes de costos y su comportamiento 
 
 
§ Análisis del Costo-Volumen-Utilidad 
§ Punto de Equilibrio Métodos 
§ Enfoque de contribución marginal 
§ Utilidad Objetivo y el enfoque incremental. 
§ Apalancamiento de operación 
§ Desarrollo de Casos 
 
§ Análisis incremental y decisión del 
procesamiento adicional 
§ Mezcla de ventas 
§ Decisiones para uso óptimo de los recursos  
§ Desarrollo de Casos 
 
PRACTICA CALIFICADA 1 (T01) 
 
 
 
 
5 
16/04/07 
 
 
 
§ Decisiones que implican costos mancomunados 
§ Fijación de precios 
§ Conflictos entre la toma de decisiones y la 
evaluación del desempeño 
§ Desarrollo de casos 
 
UNIDAD III 
 
EL SISTEMA DE 
GESTION, 
DISTRIBUCION DE 
COSTOS Y EL COSTO 
BASADO EN 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 
6 
23/04/07 
 
 
 
 
7  
30/04/07 
 
 
 
 
 
8 
07/05/07 
 
 
§ Sistemas de administración de costos 
§ Términos de costos para tomar decisiones 
estratégicas y control 
§ Objetivos de la distribución de costos 
§ Proceso de distribución de costos 
PRACTICA CALIFICADA 2 (T02) 
 
 
§ Modelo de actividades como respuesta a las 
necesidades actuales 
§ Costeo Basado en  actividades 
§ Metodología.- Casos 
 
 
§ Administración Basada en actividades: 
Herramienta del sistema de administración de 
costos 
 
 9 
14/05/07 
 
EVALUACION PARCIAL 
 
UNIDAD IV 
 
CAPITAL DE TRABAJO. 
ESTADO DE FLUJO DE 
EFECTIVO Y EL FLUJO 
DE CAJA COMO 
HERRAMIENTA DE 
GESTION 
 
 
 
10 
21/05/07 
 
 
 
 
 
 
11 
28/05/07 
 
§ Capital de trabajo: concepto e importancia 
§ Causas de la insuficiencia del capital de trabajo 
§ Fondo de Maniobra 
§ Políticas empresariales que impactan en el 
capital de trabajo y fondo de maniobra. 
§ Casos 
 
 
§ Estado de Flujo de Efectivo 
§ Métodos, importancia 
§ Flujo de Caja Proyectado 
§ Informes gerenciales 
§ Casos 
PRACTICA CALIFICA 3 (T03) 
 
 
 
UNIDAD V 
 
LOS PRESUPUESTOS 
COMO HERRAMIENTA 
DE PLANEACION Y 
CONTRO. PROYECCION 
DE ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
12 
04/06/07 
 
13 
11/06/07 
 
 
 
 
14 
18/06/07 
 
 
 
 
§ Los presupuestos y la organización 
§ Uso de Presupuestos en la Planeación y el 
Control 
§ El Presupuesto Maestro 
§ Control Presupuestal 
§ Presupuesto flexible y presupuesto maestro 
§ Casos 
PRACTICA CALIFICADA 4 (T04) 
 
§ Estados Financieros Proyectados 
§ Interpretación e informes gerenciales 
 
 
UNIDAD VI 
 
EL CONTROL DE 
GESTION EN LAS 
EMPRESAS. 
INDICADORES DE 
GESTION. BSC. 
EVALUACION DE 
DESEMPEÑO 
 
 
 
 
15 
25/06/07 
 
16 
02/07/07 
 
§ Sistemas de control administrativo y metas 
organizacionales. 
§ Centralización versus descentralización en las 
organizaciones 
§ Medidas de rendimiento y control administrativo 
§ Evaluación de los centros de inversión 
§ Utilización del Balanced Scorecard para valorar 
el desempeño 
§ Precios de Transferencia 
 
PRACTICA CALIFICADA (T05) 
 
 
 
17 
 
EVALUACION FINAL 
 
 
 
18 
 
EVALUACION SUSITUTORIA 
 
 
10 SISTEMA DE EVALUACION 
 
Normas Vigentes 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas ( 70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no este presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases. 
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos ( contenidos), para lo cual 
contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y 
evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana y en la decimoséptima 
semana. 
 
La Nota Final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. 
No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún 
concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco 
evaluaciones y equivales al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACION PESO (%) ESCALA 
VIGESIMAL 
T01 10 1.2 
T02 15 1.8 
T03 20 2.4 
T04 25 3.0 
T05 30 3.6 
TOTAL 100% 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACION PESO (%) ESCALA 
VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua) de tal manera que el resultado 
final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la Evaluación Continua del curso es el siguiente: 
 
FECHA Nº de Semana 
Abril del 09 al 14 04 
Abril del 23 al 28 06 
Mayo del 28 al 02 de Junio 11 
Junio del 11 al 16 13 
Junio del 25 al 30 15 
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